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Магистратура подразумевает основательное углубление в специализа-
цию, выбранную на четвертом курсе. Чтобы поступить на такую программу, 
нужно сдавать вступительные экзамены. Будущие магистры должны продемон-
стрировать хорошую подготовку по основным предметам. 
Подготовка предложений по развитию компании: для этого нужно вести 
постоянный мониторинг отрасли и исследовать рынок, иначе можно неожидан-
но остаться без заказчика. 
Формирование инвестиционного портфеля: необходимо изучить все 
плюсы и минусы возможного вложения средств. 
Составление бизнес-планов для получения кредитов или привлечения 
деловых партнеров: экономист должен убедительно, в цифрах, доказать плате-
жеспособность компании и ее производственный потенциал. 
Разработка системы оплаты труда и мотивации персонала: потребуется 
умение находить баланс между интересами сотрудников и работодателей.  
При этом следуем иметь в виду, что на состояние экономики влияют не 
только сугубо производственные, но и «побочные» факторы: экологические ка-
тастрофы, стихийные бедствия, политические кризисы. Не учитывать их нель-
зя, иначе самые безошибочные прогнозы окажутся несостоятельными.  
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ОСОБЕННОСТИ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ НА СЕМИНАРАХ 
 
Побудить студентов на семинарских занятиях к активной, интенсивной 
деятельности возможно через рациональное сочетание традиционных методик 
преподавания и новых развивающих технологий. Одной из таких технологий 
является обучение в командах через сотрудничество. 
Командная работа является формой организации учебно-познавательной 
деятельности, предполагающая функционирование малых учебных групп, ра-
ботающих как над общими, так и над специфическими заданиями педагога.  
Преимуществами командной работы являются следующие аспекты: 
1) студенты учатся отстаивать собственное мнение во время дискуссий 
при подготовке общего решения; 
2) снижается уровень страха оказаться неуспешным, некомпетентным в 
решении поставленных задач; 
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3) в команде повышается уровень обучаемости, эффективности усвоения 
знаний, наблюдаются элементы синергии; 
4) командная работа способствует активизации неуспевающих студен-
тов, которые получают возможности для продуктивного обсуждения проблем; 
5) командная работа содействует личностному росту каждого студента, 
развитию его коммуникативных навыков. 
Командная работа использовалась нами при проведении семинаров по 
дисциплине «Менеджмент образования». Преподавателем были предложены 
ряд кейсов (учебных ситуаций) по ключевым вопросам предмета. Каждая ко-
манда из 5-6 человек готовила презентацию по своей теме для дискуссии в 
группе и отвечала на вопросы преподавателя и студентов. Семинарские занятия 
прошли увлекательно и продуктивно и способствовали закреплению теоретиче-
ского материала. 
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КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Модернизация и инновации стали синонимами последних двух лет. Рос-
сийские государственные деятели, чиновники и эксперты проводят круглые 
столы, обсуждения, приглашают известных отечественных и зарубежных учѐ-
ных, которые обсуждают пути развития России, проблемы модернизации, в 
числе которых называют и коррупцию, и русский менталитет, и сырьевую за-
висимость экономики. Конечно, они правы, но лишь немногие о них вспоми-
нают о проблеме российского образования и науки, на которую последние два 
десятилетия выделялось крайне мало бюджетных ассигнований. И именно с об-
разования и возрождения русской науки стоит начинать модернизацию России. 
Необходимо материально поддерживать начинающих молодых учѐных, спе-
циалистов, стимулировать школьников и студентов. Необходимо возрождение 
той науки, которая существовала в СССР, но уже на новом, качественном ином 
уровне, который отвечал бы современным запросам государства, общества и 
промышленности. 
Научно-исследовательские институты, высшие образовательные учрежде-
ния и промышленные предприятия под патронажем властей должны проводить 
совместную работу по совершенствованию и внедрению новых технологий. 
